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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakanpeperiksaan"inir', :, . .
Seksven l. Soalan Esei - Waiib (100 markah)'
1. (a) Bincanokan kekuatan dan kelEmahan pendekatan-pendekatran metodologi
ffi?i Ornakan dalam penyel idikan Antropologi/Sosiologi
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Bincanokan
[50 markah]
/}5 Huraikan secara ringkas istilah dan konsep-konsep berikut (10 markah untuk\--l r"ti"p istilah/konsep): l.tawab 10 konsep/istilah sahaja]
(a) Fakta Sogial : '(b) Kesan'Hawthorns"(c) Et1ggentiisme(d) Alienasi' /(e) InstitusiTotal/lnstitusi lGwalan(0 'Verstehen/Pemahaman :i' '(g) Sosialisasi -(h) Konflik Sosial
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Birokrasi
Devian
Anomi
Objektiviti
/-i ' 3. (a) Beri definisiQreludi\ dan diskriminasi'<l
[30 markahJ
(b) ,Bincangn tentang empat teori prejudis dalam perhubunganptfii@'-r----- ' . \
-z' 
I4o markahl
(c) ) Apakah ienis-jenis diskr:iminasi ras dan etnik. Bincangkan.
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[30 markahJ
4. (a\ Nyatakdn pendirian anda mengenai perdebatan diantara naluri (nature)
\ ataupun pemiliharan (nuture) yang menentukan tingkahlaku manusia.
[40 markah]
\,,| (U) \Apakah implikasinya atas dasardasar awam mengenai masalah sosial
seperti penjenaYah sex?
/ [60 markah]
5. (a) Beri definisi konsep membung[diri menurut Emile Durkheim.
20 markahJ
(b) Huraikan empat jenis kategori membunuh diri yang dibincang dalam kuliah.
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(c) Apakah perhubungan anomi dan alienasi dengan kes-kes membunuh diri?
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[40 markah]
